




 koji odgovaraju prvotno postavljenim odrednicama dimenzija 
-
One of the most recognized modern technological innovations that provide enterprises with 
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tav poslovne inteligencije postaje sve popularnija tehnologija za uspostavu konkurentske 
-
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U svrhu izbora odrednica prihvata sustava poslovne inteligencije prema dimenzijama 

















procjene koristi sustava poslovne inteligencije
-





Odrednica kompleksnosti sustava poslovne inteligencije prema autorima Zhu i Kraemer 
-
-







































Organizacijska spremnost  
Kvaliteta upravljanja 




Pritisak konkurencije  
Kvaliteta proizvo a a i/ili 
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dimenzije za mjerenje utjecaja prihvata sustava poslovne inteligencije u malim i srednjim 
-
-
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faktorima provedene faktorske analize
Organizacijska dimenzija
-
je do pritiska koji je utjecao 
-
je nego kod drugih sus-
aktivno sudjeluje u uspostavl-
janju vizije i oblikovanju 
konkurentsku prednost na 
spreman preuzeti rizike koje 
-
obavljanje poslovnih pokazuje veliki entuzijazam u 
nad poslovanjem -
- -
lenici znaju kako koristiti IT 
-
softvera je bitna prilikom 
-
lenici dobro razumiju kako 
-
su bitne prilikom izbora 
- -
...
ostalih resursa potrebnih za 
ponuditelji softvera promo-
je kompatibilna s posto-
-






alatima i programskim  
-
-
ci su bili upoznati s 
pokretanja projekta 
bili upoznati s postoja-
imali priliku vidjeti da 
Izvor: 
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pravodobnoj dostupnosti i preciznosti informacija koje proizlaze iz svakodnevnog proce-
-
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intelligence systems: The relationship between business process and organizational 
performance






cing the adoption of data warehouse technology: a study of the banking industry in 























evaluation of business intelligence vendors
 
 sof-
-
-
. Infor-
